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POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMED K E M A L _________
Ümmetçi Bir Şair
Kendini milliyetçi sanan sağ, Mehmet Akif’i de milliyetçi bir 
şair olarak ölümünün ellinci yılında anmak telaşındadır. Aşa­
ğıya aldığımız dizeleri ile şair Akif’e Anadolu milliyetçisi de­
nebilir mi?
Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir.
Arap'ın Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir.
Veriniz başbaşa zira sonu hüsran-ı mübin,
Ne hilafet kalıyor ortada billah ne de din.
Şair Akif’e boşuna Türkçü, milliyetçi, Turancı gibi giysiler 
giydirilmemelidir. Şairin kendisi her türlü düşünceden önce, 
öz duygu ve düşüncelerini ortaya koyacak derecede cesur­
dur. Şair ümmetçidir. Ümmetçiliğin ise Türkçülükle hiçbir il­
gisi yoktur. Bir şiirinde milliyetçiliği peygamberin tel’ in ettiği­
ni açıkça söylemez mi?
Yukarıya aldığımız şiirinde Arapla Türkü ayırıyor. Türkü Ara- 
bın sağ gözü ve sağ eli yapıyor. Arada bağ olarak Müslüman­
lık vardır. Bu bağı da ümmetçilikle pekiştirmeye çalışıyor.
İstiklal Marşını yazışı onun Türk milliyetçisi olduğunu kanıt­
lamaz. Daha savaşın başında, bu savaşın bir ulusal kurtuluş 
savaşı olacağına inanan kaç kişi vardı? Birçoklarının inanma­
dığını Atatürk bir konuşmasında vurgulamaz mı? Onun için üst­
lerine pek varılmamasını öğütler. Zaten Akif’in marşı da milli 
marş değil, istiklal marşıdır. Akif, Batı emperyalizmine düşman 
olduğu için bağımsızlıktan yanadır. Bağımsızlığın simgesi ola­
rak da bağımsızlık marşının (istiklal) sözlerini yazmaktan bü­
yük bir onur duymuştur.
Şapka giymediği, giymemek için de yurdunu bıraktığı söy­
lenir. Akif olgunluğunda bir şairin salt bir şapka yüzünden yur­
dunu bırakıp gideceği kabul edilemez. Ardında başka neden­
ler de vardır, olabilir.
Bilindiği gibi Akif Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir üyesiydi. Bu ör­
gütün verdiği görevlerle yurtdışı birçok geziye çıkmıştır. Alman­
ya gezisi de bunlardan biridir. Geçenlerde siyasal olguların de­
rinliğine girmiş, her zaman orijinal söylentileri dile getiren bir 
dostumuz, Akif’ in Mısır gezisi için şunları söyledi:
“ Cumhuriyet’in denetlemesi gereken siyasal akımlardan biri 
hilafet, öteki padişahçılıktı. Hilafetçiler ve padişah yanlıları en 
çok Mısır’da öbeklenmişlerdi. Bu akım yandaşlarının deneti­
mi gerekiyordu. İşte Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir üyesi olan Akif’e 
Mısır’da bu denetim görevi verilmiş, gönderdiği raporlar çok 
değerli olmuştur.”
Elbette belgelerini görmediğimiz, tarihin içinde kalan bu olay 
için söyleyecek sözümüz yoktur. Bildiğimiz, Akif’in namuslu 
bir kişi olduğu ve inançlarına sıkı sıkıya bağlılığıdır. Türk dili­
nin bir başka şairi, Nazım Hikmet de İstiklal Savaşı Destam’- 
nda ‘Akif büyük şair, inanmış adam’ demez mi?
Bağlı olduğu örgüt dışında Mısır’a gidişi bizce inancına olan 
bağlılığından ise saygıya değer. Akif gibi düşünmesek bile, dü­
şüncelerine bağlı bir eylem adamı olduğu için her zaman saygı 
duyarız. Akif’in sadece siyasette değil, edebiyatta da hakkı ye­
nilmiştir. Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi şairler baş tacı edi­
lirken, gün gelmiş Akif iyiden iyiye unutulmuştur. Biz hiçbir şa­
irin unutulmasını istemeyiz. Hele resmi görüş beğenmiyor di­
ye bir şairin unutturulmasına da kızarız. Unutturulmak istenen 
şaire, hangi düşünceden yana olursa olsun, bütün sanatçılar 
arka çıkmalıdırlar.
Akif büyük bir şairdir dedik. Çünkü din şairi olan Akif, beri 
yandan da Arabın aruzunu millileştirmiş, Türkçenin kalıbında 
yüceltmiştir. Fikret’ in, aruz şiirlerinde Yahya Kemal’in, fecr-i 
aticilerinden dillerinden daha özlü, daha açık, daha arı bir dil­
le yazmasını başarmıştır. ‘Türk Arapsız yaşamaz’ demiş, ‘mil­
liyeti peygamber lanetliyor’ demiş, şapka giymemiş, hatta giy­
memek için yurdundan gitmiş... Ne çıkar bundan!.. Bu gibi ka­
ralamaların hiçbiri Akif’ in büyük şair oluşuna engel değildir. 
Hele şiirlerindeki Türkçe, ümmetçi olsa bile, her zaman bir Türk 
şairi olduğunu kanıtlayacak yalınlıktadır. Değerini edebiyat ta­
rihinde her zaman kanıtlamış bir şairin üstünde ancak tartışı­
labilir. Ötesi boştur.
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